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　　Abstract :Discusses the structure and working principle of the interface circuit between ion sensing smoke detector and
fire alarm controller. And it elaborates certain functions of interface circuit through the concrete analysis of the circuit .























上面装有 8 个小型拨动开关 ,用于确定不同的地址编
码 ,另装有 4 个弹簧接线柱 ,用来完成火灾报警回路的











f = f 0 ·k
式中 : f 为系数乘法器输出的信号频率 ; f 0 为时钟振荡
器输出的信号频率 ; k 为编码开关设定的数据 , k 的范
围是 0 . 01～0 . 99。
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MC14521 为分频器。晶振电路产生时钟信号 f 0
设定为 32. 768 kHz ,经 MC14521 分频后 ,其输出 10 端
每 8 s 将产生 1 个脉冲。如图 3 所示。
计算 10 端输出脉冲间隔时间 t = 2
18
321768 = 8 s
图 3 　时钟和定时器
412 　BCD 码的系数乘法器
BCD 比例乘法器是用 BCD 输入数控制输出脉冲 ,

























关位置 ,系数乘法器 CD4527 的 A、B、C、D 端得到对应
的 BCD 系数 ,从而确定系数 k 值。
例如 :第 5 位号 ,则地址编码开关位置应打到如图
5 所示位置。
图 5 　地址编码开关位置
开关的拨动依 BCD 码 ,即 1、2、4、8 码而定。8 个














= 0 . 17
　　此时接口电路输出的频率信号为
f = f 0·k = 5. 570 kHz.
414 　接口电路工作过程
(1)探测器在监测状态时 ,接口电路的 K2 导通。
由于探测器此时处在高阻抗 ,回路电流很小 ,故 K1 和
K3 均为断开 ;
(2)当探测器在感烟工作状态时 ,探测器端电压为
7 V 左右 ,回路导通 ,回路电流增大 ,使 K1 导通 ,发光
二极管被点亮 ,表明探头处于报警工作状态 ,此时 K2
导通 , K3 为断开状态。由于 K1 导通 ,将自动接通地址




(3)与此同时 ,定时器启动 ,8 s 后产生脉冲信号使
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它们的优点 ,做到在低速时有较强的分辨能力 ,在高速




信号进行倍频后 ,再送到单片机处理。图 2 为利用高




滤波器。相位比较器的输出 V e ( t) 正比于输入信号
V i ( t) 与压控振荡器输出信号 V o ( t) 的相位差。V e ( t)
经低通滤波器滤除高频分量后的电压 V d ( t) 作为压控
振荡器的控制电压。在 V d ( t) 的作用下 ,压控振荡器输
出的频率 V o ( t) 发生相应的变化 ,并反馈到相位比较
器 ,构成 1 个反馈系统 ,最终使得输出信号 V o ( t) 与输
入信号 V i ( t) 相位之差趋于常数 ,频率之差趋于零 ,锁
相环进入锁定状态 ,此时 , V o ( t) 与 V i ( t) 信号的频率
相等 ,相位差为常数。芯片 4046 的相位比较器和压控
振荡器在片内没有相连 ,因而可以灵活使用。根据锁相
环工作原理 ,在这两个部件之间 ,插入 1 个 N 分频电
路 ,就可以实现 N 倍频功能。若 V i ( t) 的频率为 f i ,
V o ( t) 的频率为 f o ,则锁相环锁定后 , f o = N f i 。图 2
中 ,触发器 74L S74D 实现 2 分频器的功能。芯片 4046
内部有两个独立的相位比较器 ,它们有共同的信号输
入端 AIN ( 14 脚) 和比较输入端 (反馈输入) B IN ( 3
脚) ,但它们的输出 PC1 (2 脚) 和 PC2 (13 脚) 是独立
的。只使用比较器 2 ,将 PC2 与压控振荡器的控制电
压输入端 VCIN 连接。CA (6 脚) 与 CB (7 脚) 之间接
压控振荡器的定时电容 , R1 (11 脚) 接压控振荡器的定
时电阻到接地端。脉冲发生器的信号送给芯片 4046
的 14 管脚 ,2 倍频后的信号由芯片 4046 的管脚 4 输
出 ,送至单片机。
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(4)火灾消除 ,解除报警 ,系统复位后 ,探测器及接






的。在实际应用中 ,接口电路 (U K70A) 与离子感烟探
测器及单片微机控制器配套使用 ,具有用线少 (两线
制) ,功能强 ,安装快捷方便等优点 ,应用价值非常广
泛。
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